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Feldversuchstag in Dahnsdorf – 
20 Jahre Dauerfeldversuche auf 
dem Versuchsfeld Dahnsdorf
http://www.jki.bund.de/
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI)
Kontakt: Dr. Jürgen Schwarz, JKI, Institut 





Kongress: Grün in der Stadt – 
Für eine lebenswerte Zukunft
http://www.gruen-in-der-stadt.de/
Veranstalter: Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit (BMUB), Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)
Kontakt: E-Mail: 
veranstaltungen@urbanizers.de











Fachzentrum Land- und Ernährungs-
wirtschaft, Frankfurt/Main
Kontakt: Dr. Alexander von Chappuis
Ort: Hochschule Anhalt Bernburg
11. – 12.06.2015,
Gudow
Tagung der Arbeitsgemeinschaft 
Ertrags- und Stressphysiologie 
„Ertragszuwachs auch in der Zukunft?“
http://gpz-online.de/terminkalender/
Veranstalter: Gesellschaft für 
Pflanzenzüchtung
Kontakt: Dr. Christiane Balko, JKI, 






Lange Nacht der Wissenschaften 2015 http://www.langenachtder-
wissenschaften.de/
Beteiligung des Julius Kühn-Instituts (JKI) 
in Berlin, Kontakt: Dr. Angelika Süß
Ort: JKI, Berlin-Dahlem, 




Methodology of Forest Insect and 
Disease Survey in Central Europe 
“Fluctuation of Insects and Diseases” – 
(IUFRO WP 7.03.10)
http://www.iufro.org/iufro/
International Union of Forest 
Research Organizations (IUFRO)
E-Mail: office@iufro.org
Ort: San Michele all’Adige, Italien
25. – 26.06.2015,
Potsdam
43. Tagung des DPG-AK Biometrie 
und Versuchsmethodik
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/
Veranstalter: Humboldt-Universität zu 
Berlin, Albrecht Daniel Thaer-Institut




Tag der offenen Tür 2015 
in Dossenheim
http://www.jki.bund.de/
Veranstalter: JKI, Institut für Pflanzen-
schutz in Obst- und Weinbau




Pillnitzer Gartentag 2015 http://www.jki.bund.de/
Veranstalter: Sächsisches Landesamt für 
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 
Julius Kühn-Institut
Kontakt: Thomas Stier, Dr. Mirko 
Schuster, Dr. Vadim Girichev




ine und Veranstaltungen01. – 05.08.2015,
Pasadena, 
California, USA
2015 APS Annual Meeting http://www.apsnet.org/meetings/
Veranstalter: American Phytopathological 
Society (APS)
Ort: Pasadena, California, USA
24. – 27.08.2015,
Berlin
XVIII. International Plant Protection 
Congress (IPPC) 2015 – 




International Association for the 
Plant Protection Sciences (IAPPS),
Deutsche Phytomedizinische 
Gesellschaft (DPG), Julius Kühn-Institut 
(JKI), Industrieverband Agrar (IVA)
Organisation: Congressmanagement 
& Marketing GmbH, Jena (DE)
www.conventus.de
Ort: Henry Ford Building, FU Berlin
27.08.2015,
Berlin
Jahrestreffen des DPG-AK 
Phytomedizin im urbanen Grün – 
Workshop as part of ICCP 2015 (Plant 
Protection in Urban Horticulture)
http://dpg.phytomedizin.org/







10th Jubilee Plant Sulfur Workshop
“Sulfur Nutrition and Assimilation 
in Higher Plants – Fundamental, 
Environmental and Agricultural 
Aspects”
http://www.jki.bund.de/
Julius Kühn-Institut als Organisator
Ansprechpartner: Prof. Dr. Ewald Schnug, 















23rd International Symposium of the 
International Scientific Centre for 
Fertilizers Plant nutrition and fertilizer 
issues for the cold climates
http://www.jki.bund.de/
Veranstalter: JKI Co-Organisator
Ansprechpartner: Prof. Dr. Ewald Schnug 





Resistance 2015 – 7th International 







49. Wissenschaftlichen Tagung der 
Deutschsprachigen Mykologischen 
Gesellschaft; 1st International 










Jahrestagung 2015 des DPG-Arbeits-
kreises Phytomedizin in den Tropen 
und Subtropen
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/
Veranstalter: DPG-AK Phytomedizin 
in den Tropen und Subtropen
Das Treffen des Arbeitskreises findet 
im Rahmen des Tropentages 2015 in 
Berlin statt
Ort: Berlin
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